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Centro de Emprendedorismo  
y Desarrollo Territorial Sustentable  
CEDETS 
- Director: Ing. José Porras 
- Vicedirectora: Dra. Andrea Savoretti 
- Consejo Asesor: tres miembros 
- Creado en 2012, completó su organización en 2014 
- Sede: Bahía Blanca  
- Área de Influencia directa: Sudoeste Bonaerense 
Centro de Emprendedorismo y 
Desarrollo Territorial Sostenible  
 Objetivo del CEDETS 
Contribuir a través de sus acciones al bienestar de la comunidad, 
en particular, al de los habitantes de su región de influencia. 
       1- Responsabilidad Social Científico Tecnológica 
       2- Realiza sus actividades en el marco del IDDEI (Investigación, Desarrollo,     
 Docencia y Extensión Integrados) 
       3- Único Centro de I+D+E de la UPSO 
 Principales Características:  
Áreas de Investigación prioritarias del CEDETS 
- Área 1: Problemáticas de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
- Área 2: Desarrollo Local y Regional.  
- Área 3: Emprendedorismo y Formación para el Empleo. 
- Área 4: Política y Gestión Pública. 
- Área 5: La Sostenibilidad de los Procesos de Desarrollo. 
- Área 6: Políticas Educativas y Gestión Universitaria.  
 
